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121012却阿部ωHzJ・外車寸j去幅44.8x即i51üx•さ460cm
.新提・嶋敬華のときには、ヒルトインタイフそこ横討〈ださい。
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人と・地球か大好きです
ファジー 8ミリE
毎日でも飽きない
グリーンソース煮
令~
-首にかけるヨコ型、カメラ感覚の気軽さをもっ0
・軽さわずか7809、バッグにもスボッと入る0
・ファジー オー トフォー カス/アイリス搭載。
オートフォーカスとオートアイリスに、品組の「フア = 
ジーf哩諭Jを係IJ。人1mの限に限りなく近づくニ 且豆里竺璽j
とで、ヒントや逆光での失敗がグンと減りました lLI1フ坦里望U
キ事覚τf壷えるよ部揖搾ホタノ
スヒー ト電干ンャ，ター 砂8色タイトルミキノノク
8ミリビデオカメラVM-E588(K)(5) (W) 標準価格163.000円(税別、アクセサリーキット別売)
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一口メモハ月九
電疹設古寺之コ咽
ャーザ
メルJl-ー サ<タラ目、メルル
ーサ科>
全長 H;。スケトウダラに近
く、イギリスでいうへイクにも
よく似ている。世界的にはサケ、
マグロ類の水揚げ買をよ回り、
聖要な魚になっている。日本に
入っているのは、アフリカ南部
や南米でとれたものo 学校給食
やフィ ッシュパーガーなどによ
く使われる。淡泊な自身でどん
な料理にもよくあう。
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